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A Revista Extensão e Cidadania da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários vem se 
constituindo em um importante instrumento de difusão de experiências de diversas 
Instituições de Ensino Superior que buscam uma aproximação com a sociedade por meio 
de ações extensionistas. 
Esta revista se apresenta como um valioso espaço para a socialização de 
experiências de extensão e evidencia o nosso compromisso em conferir maior visibilidade 
à extensão em nosso pais, por isso é com grande alegria que disponibilizamos para nossos 
leitores o volume 2 de 2019 composta por artigos que desvelam a interação 
universidade/comunidade em áreas estratégicas como cultura, promoção da saúde, 
educação popular, direitos humanos, agricultura familiar e alfabetização. 
Estes artigos revelam o alinhamento com as áreas temáticas da extensão, a 
indissociabilidade entre as atividades fins de uma Instituição de Ensino Superior bem 
como, seu compromisso com a redução das desigualdades sociais por meio do estimulo 
ao pleno exercício da cidadania.  
Em sua essência, a extensão vem suscitando processos de reflexão e ação sobre 
situações de injustiça e opressão pois se constitui na principal via de inserção de uma 
Instituição de Ensino Superior na sociedade. Reafirmamos assim, que os projetos e 
programas de extensão descortinam valiosos espaços para a troca de saberes e 
experiências entre a comunidade universitária e a população, ratificando o nosso 
compromisso político, ético e institucional no processo de ampliação da democratização 
do conhecimento.  
Desejamos uma boa leitura e convidamos vocês a imergirem nesse movimento em 
prol da construção de uma sociedade livre, ética, justa, sustentável, inclusiva e diversa 
que é a extensão! 
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